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 دلزدگی و خستگی نفس، به اعتماد کاهش و روحیه تضعیف انسان، بازدهی و کارایی سطح آمدن پایین موجب مطالعه اصول رعایت عدم هدف: و زمینه
 و سازی ذخیره دریافت، های روش شامل ها مهارت این .دارد ویژه های مهارت یادگیری به نیاز دیگری کار هر مانند ثرؤم مطالعه شود. می مطالعه از
 در یادگیری و مطالعه راهبردهای شامل تحصیلی های مهارت با آشنایی یرثتأ و نقش دادن نشان پژوهش، این اصلی هدف .است مطالب صحیح یادآوری
 .بود دانشجویان رضایتمندی و تحصیلی مدیاخودکار و مطالعه های سبك اصلاح
 دانشجویان از نفر 53 روی بر آموزش از بعد و قبل آزمون از استفاده با) بود که lanoitnevretnI( ای مداخله حاضر از نوع پژوهش كار: روش
 اطلاعات بخش چهار شامل نامه پرسش یك دانشجویان شد. انجام کرمان شهر پزشکی علوم دانشگاه 3139 سال جدیدالورود مامایی و پرستاری
 و انجام آموزش از بعد و قبل نوبت دو در اطلاعات آوری جمع .نمودند تکمیل را رضایتمندی و مدیاخودکار ،یادگیری و مطالعه راهبردهای دموگرافیك،
 پراکندگی و مرکزی های شاخص و t deriaP آزمون ،SSPS آماری افزار نرم از با استفاده ها داده تحلیل و تجزیه .شد مقایسه هم با آمده دسته ب نتایج
 .گردید بیان توصیفی جداول از استفاده با ها داده و صورت گرفت
 از قبل مطالعه راهبردهای میانگین بین همچنینو  )39/6 ± 9/8( مداخله از بعد و )39/5 ± 4/6( مداخله از قبل یادگیری راهبردهای میانگین بین ها: یافته
 بعد و )39/5 ± 3/4( مداخله از قبل مدیاخودکار میانگین بین .)P>  3/933 (وجود داشت  داری یمعن اختلاف مداخله از بعد و )39/6 ± 9/8( مداخله
مشاهده شد  داری یمعن اختلاف نیز )49/83 ± 4/1( مداخله از بعد و )1/2 ± 3/2( مداخله از قبل رضایتمندی میانگین بین و )49/3 ± 4/2( مداخله از
 .)P>  3/933(
 دانشجویان در مدیاخودکار و رضایتمندی احساس اراهبردهاین  ارتقای با و هستند یادگیری و آموزش قابل مطالعه و یادگیری راهبردهای گیری: نتیجه
این  ارتقای جهت یادگیری و مطالعه راهبردهای آموزش برای واحدی یك درس یك که گردد می پیشنهاد مطالعه، این نتایج از استفاده با .یابد می افزایش
 .شود طراحی ها دانشگاه دانشجویان ها به مهارت
 دانشجو ،رضایتمندی مدی،اخودکار یادگیری، مطالعه، راهبردهای مطالعه، های مهارتها:  كلید واژه
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 مقدمه
 به توجه با آن بر حاکم های فعالیت و آموزشی های نظام
 که هستند تحول و تغییر دستخوش همواره، جوامع پیشرفت
 آن مختلف علوم و اجتماعی تحولات معلول خود امر این
 که است حدی به آموزشی های نظام تحول سرعت. باشد می
 هیچ .گردد می جامعه آموزشی ساختار کل تغییر موجب گاهی
 و نیست نیاز بی یادگیری و آموزش از امروز دنیای در کس
 .)9( گردد می محسوب ها انسان زندگی از بخشی یادگیری
 زندگی اصل ترین مهم که گفت بتوان جرأت به شاید
 با انتها تا تولد بدو از انسان چرا که است؛ یادگیری ها انسان
 مؤثر غیر یادگیری باشد. می رو هروب یادگیری مختلف فرایندهای
 سرخوردگی، مانند مشکلاتی اقتصادی، های زیان بر علاوه
 نتیجه در و افسردگی ،حقارت احساس، نفس به اعتماد کاهش
 شکست فرد های توانایی و استعدادها کامل شکوفایی عدم
 یادگیری برای .داشت خواهد پی در را تحصیل در خورده
 تغییر را یادگیری رفتارگرایان .است شده هیارا مختلفی تعاریف
، شناختی مکاتب پیروان و گیری اندازه و مشاهده قابل رفتار در
 گذشته یها نشیب در رییتغ ای و جدید های بینش کسب را آن
 eziqraM و siolleH هینظر اساس بر .کنندیم عنوان
 در پایدار نسبتبه  راتییتغ ندیفرا« از است عبارت یریادگی
 .)4( »باشد شده حاصل تجربه اثر بر که فرد بالقوه رفتار
 جدید مفاهیم که گیرد می یاد را جدید مطالب زمانی ،فراگیر
 شناختی ساختارهای .باشد وی قبلی شناختی ساختار بر منطبق
 تسهیل با که هستند یادگیری های استراتژی یا راهبردها همان
 .بخشند می بهبود را فراگیران تحصیلی عملکرد ،یادگیری فرایند
 با فراگیران که دارند ای ساده ساختار یادگیری راهبردهای
 یاد تر سریع را آموزشی مواد باشند می قادر آن از استفاده
 برای را آن که این تر مهم همه از و نمایند درک بهتر ،بگیرند
 کار به با فراگیران .دارند نگه ذهن در تری طولانی زمان مدت
 فعال مشارکت یادگیری فرایند در یادگیری راهبردهای بردن
 پیوند خود قبلی اطلاعات با را جدید مطالب ،داشت خواهند
 خواهند پیدا خود یادگیری جریان بر مستمر نظارت و زنند می
 .)3( نمود
 در شحضور مدت در دانشجو وظایف ترین مهم از یکی
 به و ثمربخش مطالعه وسیلهه ب دانش و علم کسب دانشگاه،
 دانشجو است. مطالعه و یادگیری با مرتبط های مهارت کمك
 وجوده ب را شرایط این و بشناسد را ثرؤم مطالعه شرایط باید
 دیگری کار هر مانند ثرؤم مطالعه کند. حفظدر نهایت  و آورد
 شامل ها مهارت این که دارد ویژه های مهارت یادگیری به نیاز
 مطالب صحیح یادآوری و سازی ذخیره دریافت، های روش
 ما آموزشی نظام بزرگ بسیار های ضعف از یکی سفانهأمت است.
 عالی) آموزش سطح در چه و پرورش و آموزش سطح در (چه
 مطالعه های مهارت با دانشجویان و آموزان دانش که است این
 .)2( شوند نمی آشنا
 در دانشجویان ه ویژهب افراد تسلط عدم مواقع بیشتر در
 یادگیری و شناختی راهبردهای و مطالعه های مهارت از استفاده
 به را ای عدیده مشکلات خواندن، درس شیوه تر ساده زبان به یا
 در آگاهی و آموزش عدم مشکل با دانشجویان .آورد می وجود
 که دانند نمی و هستند رو روبه صحیح مطالعه چگونگی زمینه
 کنند فعال را یادگیری، شناختی راهبردهای از استفاده با چگونه
 بگیرند. یاد بهتر چه هر تا
 ؛است خود خاص شرایط و اصول با ذهنی فرایندی مطالعه
 به دانستن، با که هستند مواردی مطالعه، شرایط از منظور
 با و مفیدتر  مطالعه توان می ها آن نمودن فراهم یا کارگیری
 .)5( داشت یبالاتر بازدهی
 کارایی سطح آمدن پایین موجب مطالعه اصول رعایت عدم
 نفس، به اعتماد کاهش و روحیه تضعیف انسان، بازدهی و
 طوری انسان حافظه شود. می مطالعه از دلزدگی و خستگی
 کند می فراموش را مطالب از قسمتی دقیقه چند از پس که است
، آورد می خاطر به را مطالب رئوس فقط روز شبانه یك از بعد و
 این بر توان می شود، تجدیدنظر مطالعه های روش در اگر اما
 راهبردهای و ها مهارت. )6( کرد غلبه حافظه ذاتی ضعف
 نگهداری، سازی، ذخیره کدگذاری، برای روشی ،مطالعه
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 کافی و مؤثر منطقی، روشی به اطلاعات از استفاده و گوییباز
 .)3( باشد می
 راهبردهای ،emuH و nietsnieW مطالعه اساس بر
 زمان، کنترل انگیزش، نگرش، شامل یادگیری و مطالعه
 آزمون، راهبردهای ،مطالعه راهنمای تمرکز، اضطراب،
 های مهارت .)8( باشد می اصلی ایده انتخاب و خودآزمایی
 .دارد دنبال به را او بیشتر فعالیت فرد، در انگیزه ایجاد با مطالعه
 دست به مطلوبی نتیجه خود تلاش از که دانشجویانی
 را ها درس توانند می کنند می فکر که هستند کسانی آورند نمی
 .)1( گیرند فرا مؤثر مطالعه بدون
 های مهارت کارگیری به عدم نتیجه در که تحصیلی افت
 نظام و فرد که است لییمسا ترین شایع از ،باشد می مطالعه
 کند. می مواجه شکست با اهدافش به رسیدن در را آموزشی
 انگیزه از: عبارت تحصیلی افت کننده ایجاد عوامل از برخی
 قبلی، آمادگی، فرد نفس عزت، مطالعه به علاقه ،فرد
 و ها شیوه کارگیری به عدم و زمان مدیریت، ریزی برنامه
 و دانشجویان به کمك است. صحیح مطالعه راهبردهای
 در که شرایطی شناخت و درک برای هم ها آن راهنمایی
 هایی مهارت فراگیری برای هم و هستند مواجه آن با دانشگاه
 موجود راهکارهای از است شان تحصیلی موفقیت لازمه که
 .)39(باشد  می مشکلات این حل برای
 انسان به که هستند فنونی و ها روش ،مطالعه های مهارت
 این و بشناسد را ثرؤم مطالعه شرایط و مراحل تا کنند می کمك
 شامل ها مهارت این کند. حفظ و آورد وجوده ب را شرایط
، تمرکز، انگیزش و نگرش، خواندن های مهارت زمان، مدیریت
 یادآوری های مهارت ،برداری یادداشت های مهارت، دادن امتحان
  .)99( باشد می استرس مدیریتو 
 در یاندانشجو شرکت که دریافت خود مطالعه در ekratS
 (نوشتن مطالعه های مهارت زمینه در دانشگاهی سمینارهای
 میزان زمان) مدیریتو  برداری یادداشت تحقیق، فنون نامه،
 .)49( نماید می بیشتر را علمی مطالب حفظ
 ها دانشگاه از بسیاری در مطالعه فنون و ها مهارت آموزش
 ها آن یادگیری فرایند بهبود برای دانشجویان ورود مرحله در
 کالج، یورک دانشگاه است. شده داده تشخیص ضروری امری
 از بسیاری و دارتموث دانشگاه ،برکلی دانشگاه ،فروم
 به تازگی نیز ایران در اند. پرداخته مهم این به دیگر های دانشگاه
 در اصلاحات طرح در مطالعه فنون و ها مهارت آموزش
 قرار استفاده مورد بهشتی شهید دانشگاه در پزشکی، آموزش
 .)39( است گرفته
 از یکی عنوان به تدریس و یادگیری راهبردهای به توجه
 سومین در آموزش کیفیت بهبود برای عملی راهکارهای
 گرفته قرار تأکید مورد پزشکی آموزش المللی بین کنفرانس
 مداخلات برای اساسی گامی راهبردها این شناخت است.
 .)29( باشد می مناسب آموزشی
 و مطالعه راهبردهای بین واضحی های تفاوت گکن هنگ در
 بودند برخوردار بیشتری موفقیت از که دانشجویانی یادگیری
 مطالعه این در .مشاهده شد دانشجویان سایر با مقایسه در
 را موفق دانشجویان که بودند مهمی عامل دو انگیزش و نگرش
 کرده پیشنهاد بنابراین؛ ساخت می متمایز ناموفق دانشجویان از
 مطالعه راهبردهای توان می آموزشی مداخلات انجام با که بودند
 .)59( داد تغییر را دانشجویان یادگیریو 
  اوزه سن ایالتی دانشگاه مطالعه در
 ،8119 سال در )ytisrevinU etatS ésoJ naS(
 وسیله به که- دانشجویان یادگیری و مطالعه های مهارت
 seigetarts yduts dna gninraeL( ISSAL نامه پرسش
 آموزش دوره یك هیارا از پس -شد سنجیده )yrotnevni
 نشان چشمگیری بهبود قبل به نسبت تحصیلی، موفقیت برای
  .)69( داد
 مشکلات که دریافتند خود مطالعه در همکاران و نیام
 ثرؤم های روش با آشنایی عدم و یادگیری های مهارت به مربوط
 و است ثرؤم دانشجویان تحصیلی شکست در ،مطالعه مداکار و
 از گیری بهره با شهرکرد پزشکی علوم دانشجویان تحصیلی افت
  .)39( یافت توجهی قابل کاهش مشاوره خدمات
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 بیان ایران در پزشکی رشته در تحصیل راهنمای در زاد نیك
 بیشتر فعالیت فرد، در انگیزه ایجاد با مطالعه های مهارت که کرد
 نتیجه خود تلاش از که دانشجویانی .دارد دنبال به را او
 کنند می فکر که هستند کسانی آورند نمی دست به مطلوبی
 .)1( گیرند فرا مؤثر مطالعه بدون را ها درس توانند می
از آن  که هستند مؤثر تحصیلی موفقیت بر زیادی عوامل
 اشاره کرد. یادگیری و مطالعه در مدیاخودکارتوان به  جمله می
 پیشبرد برای آن تقویت های راه و عامل این شناخت بنابراین
 معنای به مدیاخودکار« .دارد فراوان اهمیت آموزشی اهداف
 مشخص های موقعیت با انطباق در فرد  شده ادراک توانایی
 یك دادن انجام در ها آن توانایی  درباره افراد قضاوت به و است
 مدیاخودکار است. مربوط خاص موقعیت یك با انطباق یا کار
 کارایی و کفایت احساس خود، ارزش نفس، عزت احساس به
 ».شود می اطلاق زندگی با برخورد در
باره در فرد قضاوت را مدیاخودکار arudnaB
 بر وی داند. می مشخص عمل یك انجام مورد در هایش توانایی
 شده درک مدیاخودکار که نمود عنوان مطالعاتش اساس
 معتقد و شود می قلمداد او عملکرد در یمهم  لفهؤم فرد توسط
 کسب جهت در مناسب زمینه ایجاد طریق از توان می است
 آن، در موفقیت حصول و نیاز مورد دانش و ها مهارت
 .)89( داد افزایش را شخص توانمندی و مدیاخودکار
 آموزش طریق از دانشجویان در مدیاخودکار حس ایجاد
 این در آنان تشویق و ترغیبو  مطالعه صحیح های مهارت
 باشد. می مطالعه این اساسی های گام ءجز ،راستا
 سازمان موفقیت به خدمات کننده دریافت پاسخ رضایت
 در مشتری دلپذیری سطح دهنده نشان رضایت واقع در است.
 سازمان توسط شده فراهم خدمت یا کالا ویژگی به واکنش
 تعیین در عمده معیار یك مشتری رضایت بنابراین ؛باشد می
 منبع یك و کالا یا خدمت فرایند طریق از شده هیارا کیفیت
 .)19( است رقابتی مزیت کسب
 عملکرد و مشتری انتظارات بین تفاوت درک از رضایت
 دهد می نشان و شود می حاصل خدمات هیارا در سازمان واقعی
 چه تا سازمان یك وسیلهه ب شده هیارا خدمات یا محصول که
 .)34( سازد می برآورده را مشتری انتظارات و نیازها از سطحی
 یا احساس وانعن به را دانشجو رضایتمندی راستا نیا در
 آن از استفاده از بعد آموزشی خدمات به نسبت مثبت نگرش
 دریافت عنوان به دانشجویان که جا آن از کنند. می تعریف
 محسوب آموزشی های سیستم خدمات اول درجه کنندگان
 بسیار انگیزشی عوامل عنوان به آموزش از رضایت ،شوند می
 علم تحصیل در موفقیت احساس و تحصیلی پیشرفت در ثرؤم
 در. است برخوردار زیادی اهمیت از ای حرفه دانش و
 از خدمات هیارا نحوه از آگاهی محور، دانش های سازمان
 بسزایی اهمیت از و بوده مدیریت های مکانیزم ترین اساسی
 باعث ها سازمان این در مشتری رضایت .است برخوردار
 دارد دنبال به را سازمانی اهداف اعتلای و گشته ها آن پویایی
 .)94(
 پیکره دانشگاه، اصلی ارکان از یکی عنوانه ب دانشجویان
 تشکیل آینده در را جامعه مختلف های ارگان و ها سازمان اصلی
 در شده انجام های فعالیت کلیه از آنان رضایتمندی .دهند می
 در شان تحصیلی رشته به ها آن نگرش در تواند می دانشگاه
 باشد ثرؤم آموزشی کیفیتی ارتقا حفظ و انگیزش ایجاد جهت
 .)44(
 
 كار روش
) lanoitnevretnI( ای مداخله پژوهش یك حاضر مطالعه
 به که بود آموزش از بعد و قبل آزمون با تجربی نیمه نوع از
 بر مطالعه های مهارت آموزشی برنامه اجرای ثیرأت تعیین منظور
 و رضایتمندی ،مطالعه و یادگیری راهبردهای روی
 انجام مامایی و پرستاری جدیدالورود دانشجویان مدیاخودکار
 برای ساعته دو جلسه 2 قالب در مذکور آموزشی  برنامه شد.
 اول نیمسال جدیدالورود مامایی و پرستاری دانشجویان
 هیارا رازی مامایی و پرستاری دانشکده 3139 سال تحصیلی
 زمان، مدیریت :عناوین شامل آموزشی محتوای. گردید
 های مهارت دادن، امتحان تمرکز،، نگرش، خواندن های مهارت
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 بود استرس مدیریت و یادآوری های مهارت برداری، یادداشت
 نمونه ،مثال هیارا و تعاملی سخنرانی های روش از استفاده با که
 آموزشی امکانات از استفاده با و خودآزمایی، لهأمس حل
 در درس این برنامه و طرح( گردید هیارا و.. تاپ لپ ،پروژکتور
 این هدف به توجه با .)است موجود پرستاری دانشکده سایت
 مطالعه های مهارت آموزشی برنامه اجرای ثیرأت تعیین که مطالعه
 و رضایتمندی مطالعه، و یادگیری راهبردهای روی بر
بود،  مامایی و پرستاری جدیدالورود دانشجویان مدیاخودکار
 مامایی و پرستاری دانشجویانهمه  مطالعهمورد  جامعه
 رازی مامایی و پرستاری دانشکده 3139 سال جدیدالورود
 جامعه بر مبتنی گیری نمونه نفر). 53(تعداد  شد انتخاب کرمان
 بخش چهار متشکل از ای نامه پرسش پژوهش ابزار بود. پژوهش
 دانشجویان دموگرافیك اطلاعات شامل آن اول بخش که بود
 رشتهو  سکونت وضعیت ،هلأت وضعیت جنس، (سن،
 یادگیری راهبردهای پرسش 8 شامل آن دوم بخش، تحصیلی)
 94 نامه پرسش از برگرفته ای مطالعه راهبردهای پرسش 31 و
 کوک مشاوره مرکز مطالعه و یادگیری های مهارتؤال س
 و مطالعه راهبردهای یؤالس 38 نامه پرسش و )kooC(
 seigetarts yduts dna gninraeL( )ISSAL( یادگیری
 زیرحیطه 8 دارای مطالعه راهبردهای حیطه بود.) yrotnevni
 حیطه در پرسش 39 زمان، مدیریت حیطه در پرسش 59 شامل:
 حیطه در پرسش 3 تمرکز، حیطه در پرسش 29 نگرش،
 جهت آمادگی حیطه در پرسش 1 برداری، یادداشت های مهارت
 پرسش 5 خواندن، های مهارت حیطه در پرسش 69 امتحانات،
 استرس مدیریت حیطه در پرسش 3 و خاطرسپاریه ب حیطه در
 تا (هرگز) یك از لیکرت بندی درجه مبنای بر ها پرسش بود.
 حیطه برای نمرات دامنه بنابراین ؛شد گذاری نمره (همیشه) پنج
 حیطه برای نمرات دامنه و 32 تا 8 از یادگیری راهبردهای
 توسط نامه پرسش این .بود 352 تا 31 از مطالعه راهبردهای
 زبان از استاندارد ترجمه روش از استفاده با و پژوهشگر
 و گردید ترجمه drawkcaB-drawroF فارسی به انگلیسی
  معکوس ترجمه طریق از ترجمه صحت سپس
 گرفت. قرار کارشناسان ییدأت مورد )noitalsnart kcaB(
 به و بوده ساخته پژوهشگر نامه پرسش چهارم و سوم بخش
 رضایتمندی بررسی به مربوط پرسش 3 شامل ترتیب
 به مربوط الؤس 3 و خود مطالعه های مهارت از دانشجویان
 بر ها پرسش بود. دانشجویان مطالعه و یادگیری مدیاخودکار
 زیاد) (خیلی پنج تا کم) (خیلی یك از لیکرت بندی درجه مبنای
 تا 3 از رضایتمندی برای نمرات دامنه بنابراین شد. گذاری نمره
 ها داده تحلیل و تجزیه بود. 53 تا 3 از مدیاخودکار برای و 53
 ,61 noisrev( 69نسخه  SSPS افزار نرم از استفاده با
 هر نمراتصورت گرفت و  )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS
 گردید. لیتبد 3-34 محدوده به مطالعه مورد های حیطه از یك
 محتوا اعتبار روش به نامه پرسش روایی حاضر پژوهش در
 مامایی و پرستاری دانشکده علمی تأهی عضو نفر 39 توسط
 کرمان دانشگاه پزشکی علوم توسعه و مطالعات مرکز و رازی
 ضریب تعیین از استفاده با آن پایایی و شد انجام
 آوری جمع .شد محاسبه 3/38برابر با  ahpla s´hcabnorC
ه ب نتایج و انجام آموزش از بعد و قبل نوبت دو در اطلاعات
 از ها هداد تحلیل و تجزیه برایگردید.  مقایسه هم با آمده دست
 استفاده پراکندگی و مرکزی های شاخص و t deriaP آزمون
 گردید. بیان توصیفی جداول از استفاده با و شد
 
 ها یافته
 ± 4/3 مطالعه این در کننده شرکت دانشجویان سن میانگین
 33/3 مرد و 16/3 زن دانشجویان نسبی فراوانی .بود سال 19/6
 که بود درصد 39/3 هلأمت و 68/3 مجرد دانشجویان و درصد
 در مامایی رشته در درصد 63 و پرستاری رشته در درصد 26
 استیجاری منزل یا خوابگاه در درصد 66/3. بودند تحصیل حال
 9 جدول کردند. می زندگی خانواده) (با منزل در درصد 33/3 و
 در شرکت از بعد و قبل دانشجویان امتیازات میانگین مقایسه
را  یادگیری و مطالعه راهبردهای حیطه 8 در آموزشی دوره
 زمان، مدیریت حیطه 8 در دانشجویان نمرات .دهد نشان می
 برداری، یادداشت، امتحانات جهت آمادگی تمرکز،، نگرش
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 از پس استرس مدیریت و خاطرسپاریه ب خواندن، های مهارت
 داری معنی افزایش قبل به نسبت آموزشی دوره در شرکت
  .یافت
 
 
 
 آموزشی دوره در شرکت از بعد و قبل مطالعه راهبردهای حیطه 8 در دانشجویان امتیازات میانگین مقایسه .9 جدول
 تغییر میزان مداخله از بعد مداخله از قبل مطالعه های زیرحیطه
 اساس بر یدار یمعن مقدار
 t deriaP* آزمون
  3/933  3/33  39/8 ± 9/3  39/2 ± 4/2 زمان مدیریت
  3/933  4/82  39/6 ± 9/2  99/4 ± 4/9 نگرش
  3/933  4/94  39/3 ± 9/8  99/9 ± 4/8 تمرکز
  3/933  4/32  49/6 ± 9/3  39/4 ± 4/6 برداری یادداشت
  3/933  4/13  49/2 ± 9/6  39/9 ± 9/1 امتحانات جهت آمادگی
  3/933  4/86  29/4 ± 9/6  99/6 ± 4/3 خواندن های مهارت
  3/933  4/18  39/9 ± 9/8  39/4 ± 4/6 خاطرسپاریه ب
  3/933  3/33  39/9 ± 4/3  1/38 ± 3/1 استرس مدیریت
 
دار یمعن اختلافوجود  *
 
 بعد و قبل دانشجویان امتیازات میانگین مقایسه به 4 جدول
 یادگیری، راهبردهای حیطه در آموزشی دوره در شرکت از
 در دانشجویان نمرات .پردازد می رضایتمندی و مدیاخودکار
 نسبت رضایتمندی و مدیاخودکار، یادگیری راهبردهای حیطه
 .)P>  3/933( یافت داری معنی افزایش آموزش از بعد به
 
 
 آموزشی دوره در شرکت از بعد و قبل رضایتمندی و مدیاخودکار یادگیری، راهبردهای حیطه در دانشجویان امتیازات میانگین مقایسه .4 جدول
 t tnednepednI آزمون اساس بر آماری اعتبار یا داری یمعن مقدار 
 مدیریت استرس خاطرسپاری به خواندن امتحانات آمادگی برداری یادداشت تمرکز نگرش زمان مدیریت متغیرها
 3/5 3/3 3/1 3/9 3/3 3/8 3/6 3/19 جنسیت
 3/9 3/6 3/9 3/89 3/3 3/3 3/5 3/63 وضعیت تأهل
 3/3 *3/33 3/9 3/4 3/13 *3/33 3/5 *3/23 نحوه سکونت
 3/6 3/6 3/5 3/9 3/8 3/3 3/89 3/3 رشته تحصیلی
 
 مطالعه، و یادگیری راهبردهای امتیاز میانگین 9 نمودار
 پس و قبل مرحله در را دانشجویان رضایتمندی و مدیاخودکار
 دهد. می نشان آموزشی دوره برگزاری از
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 8 در دانشجویان پاسخ میانگین مقایسه به 2و  3 ولاجد
 قبل دموگرافیك های ویژگی حسب بر مطالعه راهبردهای حیطه
 آزمون از استفاده با آموزشی دوره در شرکت از بعد و
  پارامتریك غیر معادل آزمون و t tnednepednI
 نشان 3 جدول های یافته پردازد. می yentihW-nnaM
 و مجرد و هلأمت مرد، و زن دانشجویان بین که دهد می
 مطالعه راهبردهای حیطه 8 در مامایی و پرستاری دانشجویان
 مدیریت های حیطه در اما ،ندارد وجود داری یمعن اختلاف
 غیر و خوابگاهی دانشجویان بین خاطرسپاریه ب و تمرکز ،زمان
 آن از حاکی و شود میمشاهده  داری یمعن اختلاف خوابگاهی
 تمرکز و زمان مدیریت در خوابگاهی غیر دانشجویان که است
 ند.هست تر موفق خوابگاهی دانشجویان از خاطرسپاریه ب و
 و (خوابگاهی سکونت نحوه که داشت اظهار توان می بنابراین
 خاطرسپاریه ب و تمرکز ،زمان مدیریت بر خوابگاهی) غیر
 به بیشتر خوابگاهی دانشجویان و باشد می گذارثیرأت دانشجویان
 خاطرسپاریه ب و تمرکز ،زمان مدیریت راهکارهای آموزش
 دارند. نیاز
 
 گیری نتیجه و بحث
 آموزشی برنامه اجرای ثیرأت تعیین منظور به مطالعه این
 ،مطالعه و یادگیری راهبردهای روی بر مطالعه های مهارت
 جدیدالورود دانشجویان از نفر 53 مدیاخودکار و رضایتمندی
 این اصلی هدف .شد انجام 3139 سال مامایی و پرستاری
 های مهارت با آشنایی تأثیر و نقش دادن نشان پژوهش،
 اصلاح در یادگیری و مطالعه راهبردهای شامل تحصیلی
 رضایتمندی و تحصیلی مدیاخودکار و مطالعه های سبك
  .بود دانشجویان
 دوره در شرکت از پس و قبل دانشجویان نمرات مقایسه
 راهبردهای حیطه در دانشجویان نمرات که داد نشان آموزشی
 در شرکت از پس مطالعه راهبردهای حیطه 8 در و یادگیری
 که است یافته داری معنی افزایش قبل به نسبت آموزشی دوره
 و مطالعه های مهارت بهبود بر شده هیارا آموزش تأثیر بیانگر
 P  3/53 اگر است ذکر به لازم .باشد می دانشجویان یادگیری
 که دهد می نشان ها یافته این. شد می گرفته نظر در دار یمعن ،بود
 ارتقا آموزشی مداخله از بعد مطالعه و یادگیری راهبردهای
 راهبردهای بر مطالعه های مهارت آموزش، در واقع یافتند
 ثرؤم پژوهش در کننده شرکت دانشجویان مطالعه و یادگیری
 و یادگیری های مهارت آموزش همچنین است. شده واقع
 این در کننده شرکت دانشجویان مدیاخودکار بر مطالعه
 در آنان مدیاخودکار افزایش موجب و بوده ثرؤم پژوهش
 نیز و است شده مداخله از بعد شان یادگیری مطالعه شیوه
 رضایتمندی بر مطالعه و یادگیری های مهارت آموزش
 و تأثیر داشته پژوهش این در کننده شرکت دانشجویان
 افزایش خود مطالعه و یادگیری شیوه از را آنان رضایتمندی
  است. داده
0
5
01
51
02
 امتیاز
 حیطه های اصلی پژوهش
 قبل از مداخله
 بعد از مداخله
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 بین آشکاری تفاوت که داد نشان کنگ هنگ در piY مطالعه
 های شیوه از استفاده لحاظ از ضعیف و قوی دانشجویان
 انجام با که شد گیری نتیجه و دارد وجود خواندن استراتژیك
 یادگیری و مطالعه راهبردهای توان می آموزشی مداخلات
 حقانی مطالعه در. )59( بخشید بهبود و داد تغییر را دانشجویان
 ایده انتخاب حیطه 5 در دانشجویان نمراتزاده،  خدیو و
 از استفاده و مطالعه راهنمای ،اطلاعات پردازش ،اصلی
 دوره در شرکت از پس خودآزمایی و آزمون راهبردهای
و  نوحی .)34( یافت افزایش شاهد گروه به نسبت آموزشی
 یریادگی به ،جویاندانش که دریافتند یامطالعه درهمکاران 
 دارند. نیاز دانشگاه اول هایسال طی در مطالعه یهامهارت
 و عادات در دانشجویان که داد نشان مطالعه این نتایج
 و توجه، تمرکز، زمان مدیریت، ریزی برنامه، مطالعه های مهارت
 این محققین .باشند می ضعف و مشکل دچار برداری یادداشت
 مورد در آموزشی کارگاه یا دوره یك برگزاری مطالعه
 .)24( کردند پیشنهاد دانشجویان برای را دانشگاهی های مهارت
 زمینه در دانشگاهی سمینارهای در دانشجویان شرکت
 فنون تحقیق، فنون نامه، (نوشتن مطالعه های هارتم
 را علمی مطالب حفظ میزان زمان) مدیریتو  برداری یادداشت
 منظم برنامه داشتن که گردید مشخص نیز و نماید می بیشتر
 بهتر یادگیری در تواند می تمرکز با همراه عمیق مطالعه
 آموزش راه از توانند می معلمان و )49( باشد ثرؤم دانشجویان
 کنند کمك خود آموزان دانش به ،مطالعه و یادگیری راهبردهای
 خود تحصیلی سرنوشت در و باشند تری موفق یادگیرندگان تا
  .)8( نمایند ایفا را تری فعال نقش
 ها دانشگاه از بسیاری در مطالعه فنون و ها مهارت آموزش
 ها آن یادگیری فرایند بهبود برای دانشجویان ورود مرحله در
 کالج، یورک دانشگاه است. شده داده تشخیص ضروری امری
 از بسیاری و دارتموث دانشگاه ،برکلی دانشگاه ،فروم
به  نیز ایران در اند. پرداخته مهم امر این به دیگر های دانشگاه
 در اصلاحات طرح در مطالعه فنون و ها مهارت آموزش تازگی
 قرار استفاده مورد بهشتی شهید دانشگاه در پزشکی، آموزش
 .)39( است گرفته
 شرکت دانشجویان تجربیات وزادهیو خد حقانی مطالعه در
 آموزش مطالب از آنان رضایت بیانگر آموزشی، دوره در کننده
 بود ترم پایان امتحانات در راهبردها کارگیریه ب و شده داده
 نشان نیزtseirP  و ecnI توسط شده انجام مطالعات. )34(
 میزان بر یادگیری و مطالعه راهبردهای آموزش تأثیر دهنده
. )69( بود دانشجویان رضایت و راهبردها این از استفاده
 کیفیت و آموزشی فرایند از آگاهی افزایش در دانشجو رضایت
 دنتوان می محیطی و فردی عوامل. )54( است بوده مفید آن
 قرار تأثیر تحت را دانشجو پیشرفت و تحصیل از رضایت
 است محیطی عوامل از مؤسسه جو و فرهنگ همچنین د،نده
 .)64( دباش اثرگذار تحصیل از رضایت روی تواند می که
 ،خود آموزشی تجارب بر دانشجو رضایت رثیأت بررسی در
 های شیوه و روش دوره، یامحتو جمله از آموزش و یادگیری
بر  تواند می ارزشیابی های شیوه و ها حمایت بازخورد، تدریس،
 کل این بر علاوه .تأثیر بگذارد تحصیل از دانشجو رضایت
 از دانشگاه مدیریت سیستم و آموزش تیم آموزشی، برنامه
 دهد می قرارتأثیر  تحت را یادگیرنده رضایت که است عواملی
 .)34(
 طریق از توان میهستند که  معتقد smadAو  arudnaB
 مورد دانش و ها مهارت کسب جهت در مناسب زمینه ایجاد
 توانمندی و مدیاخودکار آن، در موفقیت حصول و نیاز
 بررسی با همکاران و llorraC .)84( داد افزایش را شخص
 ارتقای با مدیاخودکار که دریافتند ساله 99-89 آموزان دانش
 غیر و مستقیم رابطه تحصیلی پیشرفت و یادگیری وضعیت
 .)14( دارد مستقیم
 آموزش دوره در شرکت مثبت تأثیر بیانگر مطالعه این نتایج
 مطالعه، و یادگیری راهبردهای بر مطالعه های مهارت
 مامایی و پرستاری دانشجویان رضایتمندی و مدیادکارخو
 .بود رازی ومامایی پرستاری دانشکده دیدالورودج
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 در دانشجویان که ذهنی راهبردهای و فکری های مهارت
 و آموزش قابل ،کنند می استفاده آن از یادگیری و مطالعه
 مطالعه و یادگیری راهبردهای توان می و هستند یادگیری
 آموزشی برنامه .نمود اصلاح آموزش طریق از را دانشجویان
 راهبردهای بهبود برای توان می را حاضر مطالعه در شده تهیه
 زمان، مدیریت های حیطه در دانشجویان مطالعه و یادگیری
 آمادگی ،خواندن های مهارت برداری، یادداشت تمرکز، ،نگرش
 کاره ب استرس مدیریت و خاطرسپاریه ب امتحانات، جهت
 راهبردهای شناخت جهت در را دانشجویان و گرفت
 آگاه خود یادگیری فرایند به بتوانند تا نمود کمك شان یادگیری
 ثرتریؤم راهبردهای از شان یادگیری ارتقای جهت در و شده
 راهبردهای از دانشجویان آشنایی همچنین نمایند. استفاده
ی مدتراکار های روش از آنان استفاده موجب تواند می مطالعه
 تحصیل امر در آنان بالاتر بازدهی به منجر که شود مطالعهدر 
 را آموزشی خدمات و تحصیل از آنان بیشتر رضایت و گردد می
 احساس تقویت با توان می نیز و داشت خواهد پی در
 نمود. پیشگیریآنان  تحصیلی افت از دانشجویان مدیاخودکار
 های مهارت واحد تدوین و طراحی جهت تلاش ،بنابراین
 ارتقای موجب ،آموزشی ریزان برنامه توسط مطالعه و یادگیری
 از آنان رضایتمندی افزایش و دانشجویان تحصیلی های فعالیت
 را مطالعه این نتایج گردد. می آموزشی سیستم و تحصیل
 و مطالعه های مهارت آموزش های برنامه ارتقای برای توان می
  .داد قرار استفاده مورد دانشجویان یادگیری
 و مطالعه های مهارت گردد می پیشنهاد ها، یافته طبق بر
 جهت در و گرفته قرار بررسی مورد دانشجویان یادگیری
 به توجه با .شود برداشته گام دانشجویان ضعف نقاط اصلاح
 در مطالعه و یادگیری راهبردهای کارگیری به ارزنده نقش
 در آن از استفاده سطح بودن پایین بهتوجه  با و یادگیری میزان
 تحصیلی افت و یادگیری سطح کاهش موجب که دانشجویان
 یادگیری سطح ارتقای منظور به شود می پیشنهاد گردد، می انآن
 آموزشی برنامه در یادگیری راهبردهای آموزش، فراگیران در
 گذراندن که این یا شود گنجانده مدون صورت به دانشجویان
 طول در راهبردها این کارگیری به زمینه در آموزشی های کارگاه
  گردد. اجباری دانشجویان برای تحصیل مدت
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Background & Objective: Neglect to the principles study principles has reduced the level of 
human productivity and efficiency and is a cause of demoralization and loss of self-esteem, 
research boredom and disenchantment. Some learning special skills, such as methods of receiving, 
storing and recalling the correct content are needed to perform an effective study. This study aimed 
to show the role and impact of academic learning skills and study strategies in improving students' 
study styles and their self-efficacy and satisfaction. 
Methods: This interventional study, using pre-and post-training tests, was conducted on 75 new-
entrant nursing and midwifery students of Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2011. 
Students completed a researcher-made questionnaire including four parts: demographic 
information, learning and study strategies, self-efficacy, and satisfaction, before and after the 
training. The data were analyzed using paired t-test. 
Results: There were significant difference between the mean pre- (10.5 ± 2.6) and post-
intervention (13.6 ± 1.8) learning strategies, pre- (10.6 ± 1.8) and post-intervention (13.3 ± 1.3) 
study strategies, pre- (10.5 ± 3.2) and post-intervention (12.3 ± 2.4) self-efficacy, and pre- (9.4 ± 
3.4) and post-intervention (12.08 ± 2.9) satisfaction scores. 
Conclusion: Learning and study strategies can be taught and learned. Upgrading learning and 
study strategies increases students' sense of self-efficacy and satisfaction. According to our results, 
designing a course for training study and learning strategies is suggested to improve college 
students' learning and study skills. 
Key Words: Study skills, Learning strategies, Study strategies, Satisfaction, Self-efficacy 
